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Вступ
З січня 2012 року Україна перейшла на цифрові 
стандарти телевізійного мовлення.
Це технології високої чіткості та нової якості 
зображення. Без сумніву відбуватиметься поступо-
ва зміна існуючих принципів створення медіа про-
дукції, зокрема на регіональних ТРК. В першу чергу 
найвищі вимоги висуватимуться до облич каналів, 
ведучих телепрограм. Саме від їхнього іміджу за-
лежить стиль та концепція, обрана творчим колекти-
вом каналу.
Результати досліджень
Продюсери провідних телекомпаній світу підкрес-
люють роль Ведучого. Мало бути досвідченим про-
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фесійним журналістом, важливо правильно себе “по-
дати” глядачеві.
Адже вся інформація сприймається виключно 
крізь призму цілісного образу телеведучого. І вже на 
скільки успішним буде проект з тим чи іншим “Об-
личчям” на 50% залежить від професійності дизай-
нерів, візажистів, перукарів та стилістів.
За підсумками Рейтингу соціологічних дослід-
жень щодо роботи телеведучих - на першому місці 
зовнішність [1].
В більшості телевізійних компаній існують окре-
мі документи, в яких регламентуються правила 
дрес-коду для працівників. Наприклад, Державний 
комітет телебачення і радіомовлення України за-
пропонував нормативи титрування та перекладу на 
жестову мову в державних телерадіоорганізаціях, 
згідно з якими “при виборі одягу перевага надається 
класичному стилю, одяг має бути однотонним, але 
не світлим, аби не завадити чіткому розпізнаванню 
рухів” [2].
Ведучі телевізійних програм давно вийшли з 
категорії дикторів, які просто озвучували написану 
кимось інформацію. Зараз це творча особистість, 
яка має досконало володіти не лише теорією жур-
налістики, а і темою свого авторського проекту. 
Природно, що для більшого ефекту вони прагнуть 
повної відповідності і у власному іміджі.
Таким чином, зовнішній вигляд телевізійного ве-
дучого повинен бути узгоджений з самим ведучим, 
із стилістом каналу та з керівництвом. Сучасний 
рівень розвитку інформаційних технологій пропо-
нує найпростіший вихід – проектування стилю у 
віртуальному просторі за допомогою фотографії. Це 
дозволить оцінити кожен окремий образ у студійно-
му інтер’єрі, досконало продумати елементи, задля 
підкреслення індивідуальності та обрати найвигід-
ніші ракурси.
Далі обговорення зачіски та макіяжу.
Хоча подібний метод роботи над іміджем телеві-
зійних ведучих і очевидний, він не використовуєть-
ся. Про це свідчать програми підготовки стилістів, 
іміджмейкерів та гримерів, які пропонують відомі 
телекомпанії. Адже вони готують спеціалістів, від-
повідно до своїх умов роботи. Наприклад, Вища 
Школа Кіно і Телебачення ”Останкино” [3], або 
Вища національна школа телебачення (м. Москва) 
[4] обмежується класичними курсами кольороз-
навства, створення зачісок, макіяжу… Українська 
Перша національна школа телебачення [5] вже про-
понує своїм учням роботу з комп’ютерною програ-
мою Power Point, але можливості цього програмного 
продукту не відповідають реальному рівню розвит-
ку інформаційних технологій проектування стилю 
людини.
В Інтернет-просторі існує широкий вибір про-
грамного забезпечення з комп’ютерного підбору 
зачісок, макіяжу, одягу та аксесуарів, що охоплює 
практично усі зовнішні складові стилю людини. 
Наприклад, програма Coiffeur [6] дозволяє тільки 
обрати зачіску із запропонованого набору та зміню-
вати її колір.
Такі програми, як Salon Styler Pro [7], Virtual 
Visage [8] пропонують вибрати не тільки зачіску, 
але і виконати професійний макіяж та підібрати 
аксесуари (окуляри, капелюх). Розробники програ-
ми комп’ютерного моделювання іміджу eImagePro 
[9] пішли ще далі. Вони пропонують моделювання 
результатів пластичних процедур (введення гелів, 
ліфтинг). В той же час деякі Інтернет–магазини [10] 
вже використовують “віртуальні примірочні”.
Усі ці програми мають однаковий принцип ро-
боти: споживачеві пропонують ввести своє фото, 
на яке буде накладатись зображення зачіски, одягу, 
аксесуарів. В разі створення макіяжу надається 
можливість малювання. Нескладно помітити, що усі 
ці дії можливо виконати в Photoshop. До речі, саме 
на ньому і базуються більшість подібних програм. 
Мова йде про використання верств (англ. layer), які 
можна представити у вигляді прозорої плівки, на 
яку нанесено зображення
Таким чином, якщо фотографія людини розта-
шовується на одній верстві, а фотографія одягу або 
зачіски - на іншій, то є можливість “переодягати” 
людину до тих пір, поки не буде знайдений певний 
образ.
На відміну від вищеописаних комп’ютерних про-
грам із створення стилю, Photoshop має значно біль-
ше можливостей.
По-перше, він не обмежується тільки однією 
зовнішньою складовою стилю. Можливо сумістити 
підбір зачіски, макіяжу і одягу. По-друге, Photoshop 
дозволяє наділити модель візуально – реалістични-
ми ефектами - варіювати колірними рішеннями або 
фактурами матеріалів, отриманими за допомогою 
тієї ж цифрової фотографії.
Але головне – це можливість враховувати зорові 
ілюзії, які з’являються внаслідок специфіки теле-
візійного зображення. Мова йде про кольори, які на 
телевізійному екрані не відповідають дійсності, що 
можливо прорахувати за допомогою Photoshop.
Крім того, стиль телевізійного ведучого необ-
хідно оцінювати тільки на фоні студії. Вочевидь, 
використання інформаційних технологій і в цьому 
випадку найкращий вихід.
Використання інформаційних технологій дозво-
лить оптимізувати роботу та зекономити час на 
проектуванні, і для стилістів, і для ведучих. Адже 
проектування стилю комп’ютерними засобами від-
бувається без участі самих ведучих, аж до етапу 
узгодження.
Такої думки дійшли фахівці кафедри “Технологій 
і дизайну” Української інженерно-педагогічної ака-
демії під час роботи з Харківською обласною держав-
ною телерадіокомпанією у межах Угоди про творче 
співробітництво. Студенти спеціальності “Проек-
тування стилю людини та середовища” почали роз-
робляти стиль телевізійних ведучих для декількох 
програм ОТБ.
Першим етапом стало проектування стилю за 
допомогою інформаційних технологій. Студенти от-
римали фотографічне зображення ведучих в студії. 
За допомогою програми комп’ютерної графіки Phot-
oshop були запропоновані різні варіанти зачісок, ма-
кіяжу та одягу, з урахуванням оформлення студії. 
Розроблені варіанти були представлені ведучим і 
керівництву каналу. Після остаточного узгодження 





Позитивний досвід використання інформацій-
них технологій проектування стилю людини в теле-
візійному просторі дозволив зробити висновки про 
його доцільність: 
- Економія часу на проектуванні стилю;
- Експериментування з одягом, зачісками, стилем 
ведучих;
- Представлення відразу кількох варіантів, в тому 
числі й абсолютно несподіваних для самого ведучого;
- Відсутній ризик помилитись з обранням образу 
ведучих;
- Можливість виправити помилки ще на етапі 
проектування;
- Можливість давати стильові рекомендації теле-
ведучому на відстані;
- Набутий досвід у маловивченому напрямку ро-
боти телевізійної стилістиці;
- Нова якість роботи над створенням стилю лю-
дини в кадрі.
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